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Spotkanie ze stypendystami
Prof. Marcin Gruchała, prorektor ds. studenckich spotkał się 16 lutego 
br. z Pauliną Pałasz i Łukaszem Adamskim, studentami IV r. kierunku 
lekarsko-dentystycznego, laureatami stypendiów Ministra Zdrowia za 
rok 2015/2016. W tym roku przyznano 50 stypendiów dla studentów 
i 5 dla doktorantów, ale zdolnych było o wiele więcej. Uczelnie medycz-
ne chciały nagrodzić aż 166 swoich studentów i 77 doktorantów. Wyso-
kość stypendium dla studentów to 15 tys. zł, natomiast doktoranci 
dostaną 25 tys. zł. Pieniądze są wypłacane jednorazowo.  ■
Podpisanie umowy
Prof. Janusz Moryś, rektor GUMed podpisał 7 marca br. w Warszawie 
umowę o dofinansowanie projektu Poprawa jakości kształcenia studen-
tów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury 
dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznej. 
Ze strony Ministerstwa Zdrowia podpis złożył Michał Kępowicz, dyrektor 
Departamentu Funduszy Europejskich w MZ.  ■
Rektor prof. Janusz Moryś wziął udział w posiedzeniu Prezydium 
KRASP, którego gospodarzem był Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN 
w Krakowie. Spotkanie odbyło się 3 marca 2016 r. Obecny był premier 
Jarosław Gowin, który zabrał głos na temat odbiurokratyzowania 
sfery nauki i szkolnictwa wyższego na podstawie uwag zgłoszonych 
przez konferencje zrzeszone w KRASP.
Prof. Krzysztof Diks, nowy przewodniczący PKA, poruszył temat 
uproszczania procedur akredytacyjnych PKA. Dyskutowano również 
na temat zmian w systemie kształcenia nauczycieli w Polsce oraz 
przedstawiono wnioski z raportu Rzecznika Praw Absolwenta, doty-
czące Akademickich Biur Karier. Przekazano także informacje o pracach 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  ■
Posiedzenie Prezydium KRASP
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Wybory na rektora 
GUMed kadencji 
2016-2020 odbyły się 
4 kwietnia br. w Athe-
neum Gedanense No-
vum.  Uprawnionych 
do głosowania było 
409 elektorów.
